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KEGIATAN SOSIALISASI TELKOM SOLaTIONS BUSINESS P'{nINEf (TSBP)
DALAM MENINGKATKAN SIKAP KARYAWAN MENANCANI KASUS
PELANGGAN TEITOM SOLATIONS
Dian Dwiyane
PT Telekohunikasi Indonesia Tbk i[ the largesl co]trpany ensaged in cotn'nrnicatk'ts
sen'ices, tofitlftl the needs ofteleconmu icaliotls i ogmuingb siness u'orld PT 
Telekonunikasi
Indoniesia Tbk. (Telkon) lanche.t "TELKOM Sollttions", an Infocom service which 
is integrated
ulith lhe Dnin target corpotute tuarkel (high-encl narkel) "TELKOM Solutions" 
concerned the
4m//n atpertc andhg/r/tgitthe bene/t a/to ua/w lo he lanhen var/d
This rcsearch, examine socialization activitie! taken bj the managenent ofPT. Telekonunikasi
Indoncsia Thk. dbout "TELKOM Solutions". The socialization gires ihfomation ahouuhe seniccs
ofrered bv "TELKOM Solutions". Thc socialization of "TELKOM Solutions ' is being Lonccpt in a
message or subiect natter giyen by PT Tclekont!nikrjdi lndonesia. tbk.
PT Telekomltnikasi Indonesia, -tbk. gires nessage about the system oJ "TELKOM Solutions"
'' scrvice , the goal is to awid the acknowledge about the excellence and funuion of "TELKOM
Solutions senice.
Ketworl: socialization activities, TELKOM Sol utions
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PENDAHULUAN
Bagi perusahaan, komunikasi merupakan
hal yang amat penting. Senrakin ketatnya
pen!awasdn , ialanr mngka ef. l l i r i las kerja.
"gap" diantara atasan dan bawahan. serta adanya
berbagai lapisar publik, baik publik dalarn
maupun luar yang berhubungan dengan
penrsahaan lenycbabkan semakin pentingnya
komunikasi. Untuk menciptakan kom[nikasi
yang ef'ektif daD cfisien, maka perusahaan
meDrerlukan adaDya suatu bagian khusus dalam
perusahaan ya'rg nlenangani komunikasi secara
profesional. Oleh karena itu, maka perusahaan
memerlukan adanya Pl'lb I ic Re la t i dts.
Public Rclal ions dalam perusahaan
nrcmpunyai tugas membina hubuDgan baik
dengan publik intcn)al seperti karyawan dan
penregang sahanr, dan publik eksternal seperti
mitra kerja, konsumen, pemasok, pers. lembaga-
Icmbaga baik penrerintah maupun s$asta dan
Inasyarakat sekitar. dimana hubungan yang
d i l akukan  dc r rgan  pub l i k -pub l i k  t e rse t ru t
mempuDyai peranan yang sangat penting
terhadap ke langsun gan h idup peru sahaan.
PT. Teleko unikasi lndonesia Tbk.
merupakan perusahaan terbesaryangbergerakdi
bidang jasa komInikasi. untuk memenuhi
kebutuhan telekonrunikasi bagi dunia bisnis yang
terus berlernbarg. P1.lclekomunikasi IDdunesia
T[.k. (TelkoD) meluncurkan lay^nan TELKOM
Solution. sebuab layanar Infocom yang bersifat
terpadu dengan sasaran utama pasar korporasl
(high-end nrarket). TELKOM Sol titrts s ngat
rnemen t i ngk f l n  aspek  kuA l i t as  dan
mengedepankan benetit  serta value bagi duniA
bisnis.
TELKOM Solutions nerupakan jawaban
Telkonr terhadap kebutuhan dun;a bisnis dewasa
ini yang memerlukan dukungan teknologi
informasi yang andal dan terpadu. IETKOM
.9o/rtlo,?,r n eDyediakan solusi kesisteman yang
mencakupr (l),1.idnce Conufi nicolion lBasic
fo ice. C all C e nlc r, Audio C onfere nce, C orporale
Package), (2) Broadband & M ltincdia(h cnet
Access, ,'iLlto ( trfcrence, DRC), (l) ^S}s/c',
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Aulonation ( In!ranel, Exlranet. ()ffica
Aalohation, Security Svsteh.), (4) Networ*
Contrclli g & Monitoring (IT Operation,
MonibringSystcm\.
Keandal?.n TELKOM So/rliorr antaaa loitr
didukung jaiingan ,a.&bore dengan teknologi
ierkini berupa jaringan serat optik yang lergel|a
menghubungkan antarpulau serta sistem salelil
yang menjangkau seluruh lokasi h ingga kawasan
regional. Denganteknologi Multi PmtocolLabel
Switching (MPLS) yang tersedia di lebih d.ri
1400-an titik lokasi layanan diseluruh lndN€s&
TELKoM Solutions memb€rikan kemudlhso
dalam mengelola jaringan data secara cus romited
untuk keperluan t ingkat priori tas aplikasi.
Beberapa keunggufan TELKOM Solutions y^ng
ditawarkan antara lain:
. Rich Functionality, mencakup layan.o
nice, d^ta, video yang sesuai dengal
berbagai aplikasi bisnis melalui moda
akses trcd /,)re atau lr/rer?.r.r;
. ManageabilitJ,, mudah dikelola, kareM
didukuIg lingkat interoperabilitas ya||g
t inggi, sistem pengelol6an jaringan
tu ngga I lsir8/? /r 'Mt, sehingga
pengelolaan jaringan di beberapa tot{
dapat d ipusatkan d i satu lokasii
.  ( . t totni:ed. lersedia solusi sesuti
lebutuhan perusahian, mulai dari yang
basic sarnpai advance. skala kecil maupun
skala besar, dikelola inrorse oleh
pelanggan atau ortJorrdrrs:
. (onpctitive Prirc,harga yang kompetitij
datl rcaso able,
L^y ̂nan TELKO M,SolrtLrrs diharapkan
dapat nrenjadi prograD unggulan serta dapat
menbuat pelanggan PT Telekomunikasi
Indonesia, tbk. setia menggunakan layanan yang
ada di PT Telekomunikasi lndonesia, tbk. Oleh
karena itr.r. seb€lum progranl ini diluncudaon
kepada  pe  l anggan ,  P ' l  Te lekomun ikas i
IDdonesia, tbk. mengadakan kegiatan sosialisrsi
internal rnengenai kegunaan. keunggulan
l^yanm TE L KO M Solu t i o n s.
P E M B A T A S A N  D A N  P E R U M U S A N
MASALAH
Berdasarkan pemaparan masalah yang
lelah disebutkan pada lataf belakang. masalah
p c r c l i r i e n  L l . r p a t  d i i J e n r i f i l , a . i k a n  . e b a g a r
berikut i
l .  l4engganlbarkan bagaimanalaktorsunrber
kegiatan sosialisasi " ItZ KOM Sollttiols"
dalam meningkatkan sikap karyawan
nenangani kasus pelallggatl TELKOM
mengaudung ursuf-LUrslrr,vang harus dipenuhi
dalam proses korrunikasi, ),a;tu komunikator.
pesan dan koorunikan.
B{g!n I
Nl0del rnsnrn.ntil of tersuasion
r____-____-____}
Mcnggambark.n bagaimana faktor pesan
kegiatan sosiaiisasi "TtL K( ) M Sollt I iotls"
dalanl mcningkatkan sikap kary6wan
menaDgnni kasus pelarsgan TELKOM
M e n g g a n r  b a r k a n  b a g a i m a n a  f a k t o r
k o n  u n  i k a n  k e g  i a t a n  s o s i a l i s a s i
- T  E L K O M  S o l L t t i o n s "  d a ] . a r n
meningkatklrn sikap karyawan menangani
kasus pelanesan TTZKOM ,9ohl/irr.f ?
l. Kers gka Teoretis
S o s i a l i s a s i  d a l a n r  p e n g e r t i a D  l u a s
dim,r l rud .ebagai prn,es pcnlcbaran informa.i
kepada masyarakat (ko unikan),  sehingga
masyarakat (komunikan) mengetahui dan
r n c I r a h r _  i r n r o - m a s r  r e r s e b u , .  \ o s : d l i s a r .
mcrupakan proses yang terus berlangsung secara
bersinanrbungan. (Wright,  I  986; I  82).
Sosial isasi  l idak dapat dipisahkan dari
kornunikasi .  karena komunikasi  sebagai alat
kegiatan sosial isasi  dalam proses penyebarluasan
i forma, 'dan p-ograrn- lroerdm. Oleh karena i lu.
komunikasi merupakan instrunren penting dalam
sosial isasi .
Penel i t ian ini .  m ene l i t i  kegiatan sosial isasi
y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  r r a n a j e m e n  P T
Telekomunikasi Indonesia. tbk. mengenar
lay^na]r,  "TELKOM Solr l iorr ' .  Mel ihat
penSert ian sosial isasi  di  atas bahwa sosial isasi
t idak dapat dipisahkan dengan komunikasi .  maka
s e b a g a i  l a n d a s a n  p e n e l i t i a n ,  p e n e l i t i
rrenggunakan model /nstrutnankl ol Persuatf.
Peni l ihnn nodel in i  dikareDakan rrodel tersebut
ese l r i r  re3r  e5)
Madel htsh'L,neut,:t ol PcrsuLtsi/ (hp^l
mengganbarkan dan mcnjelaskan lebih akurai
dalaD pelaksanaan kegiatan sosial isasi  "Sistenr
Pola Baru".  menri l ik i  keterkai lan vang efat
dengan metode persuasi yang di lakukan oleh
konlrnikrtor dalanr menrpcngaruhi reaksi
komunikannya.
I]istt'umentdl Mod{'l ol Persuasian dari
Hovland. Janis.  and Kel le,y ini  nrencl i t i  tentang
etek dari  s lratu st inlul i  kolnLrnikasi .
Ha\,|dttu1, Janis. .n1d Kellq pltblished
cotnnunicatiofi Luld Frsu(l\iot1, in which
they alntined progrdn ol attitude rele.rch
v,hich r,ds burse.l on the insn.ntlental
' n a . l " l ,  t l r J t I n c  7 t , , |  / t ?  q e n t , i t t . 1 , . t ,
catrnnunitdtiotls as lhe prcces\ by u)hicll
an in. l i r idu.! l  l t l le cat nt  unic. t t  or)
Irdnstnith stinnli lu.suullt, wrball ro
ttlodif) the behaiar of othc^ uuiiidual
4h. ot t  l i ,  a, ,  t ) ' t .  t  t  r l . .
vthich pcrsuatit e ttntnunitatious I&Ll.\ tt)
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o/,nrtor(T! i r) .  l98l  :9j) .
Pcrsuas; didef inis ik$n sebagri  suat
akt i \ i t rs atru pro!cs dinr i ina kolnunikatol
berusahil urtuk Drcugajak petubahan dlilxDr hal
keperc.v:nn. s ikap alau peri laku dari  or:rng arau
kelonpok lain melalui  t ransnris i  dalam konlcks
dimana vang dibujtk nrerni l ik i  kebcbasan
pi l ihaD. (Rakhnat.  2000: I02).
Variabel utama yang dipelajaf i  berupa
karaklcfistik sunber. faktor pcsan dan karakter
konunikan. Elek dari  per lrbahan sikap dari
var iabel in i  diasunrsikan nelalui  perhat ian
lerhadap pcsan. peD)ahaman lerhadap pesan dan
pener i rrrun terhaJ:rp  ̂Tini  bJru. \4c\ l inun
perubrharr s ikaD adalah vaf iabel utanra yang
. l ipc' l , r j r r i .  pcruhih,r | l  ^t i ' r i  f ( rubalr in fcr.ep. i
dan pef ihku kadangkair  dipchi:rr i  juga.
2. Kcrrngkn K0nseptual
A .  K c g i a t a n  S o s i a l i s a s i  * T E  L K O M
l'cnel i t ian i rr i .  mcnel i t i  kesirran sosial isrsi
) , a n g  d i l l k u l ( i n  o l e h  n r i r a j e n r c n  P T
T e l e k o n r  u n : k d .  i I r r d o n e ' i i r .  l b l  n r ( r ) a ( n c i
'TELKOiI SolLt ions' ' .  Kegiatan sosial isasi
' I  I  I  K t  ) 1 t  . \ . l t  r i t ,  t n ( n l r | l n r | l a r  I r l o n r d i r
keunsgulan layanan "ItZ KOiv[ Soh tutr.i'.
M e n u r r t ' l a n  (  I 9 8 I  ) .  k a r a k t c r i s l i k
konlLrnikator dap.rt  di t in jau nrclalui  dua laktor
lakni kredibi l i f ts drn daya lar ik komrnikalor.




lhe cxt!nt la I hish lh( sarr.a is perccivcl b.t, lhc
audicncc to kro\t te igl]l ansfar" lo Iltc
I , ,e \ t r ) t  r r  t l t ,  - , \ ' r . t t  t t .u  I  , .1  t ln  i ' " r t t .
expertist! depend! on ttditiinF a\pe encc, ohilitv
intellignce. pro/1.\io dl urtainnenr. tul socn
. r / . r / t ' / r  "  ( ' lan, l98l :104)
Keahl;aD to ryte|cc) adalah kcsan yang
d  i b c n  t l l  k  k f i a l i ] ' a k  I e n t a D g  k e r ) ) a l n p u a n
komurikalol  dalam hubungannya dengrn lopik
vang dibicar akaD. Mcrurut Croskey dalam Tubbs
( I996).  keahl iaD drpat diukur dengan bagairnana
kcahl i0| ]  komunikutof r l ren{:onai subjck yang
d  i s a j  i k r n .  b a g r i n r a n a  p c n d a p a t  k h a l a _ v a k
8 8
mengenai kecerdasan kornunika(n. in l i )n asl
y a n g  d i m i l i k i n y n .  k o m p c t e n s i n y 0 .  d a n
ke\\ iba$ainn!a. Konrunikr lo]  vrng br ik rdr l lh
1. ang nrenguasai carlr-cilra nr.1l\anrpaik:rn Lruah
n r k r n n  1 i i . 5 ( .  d r , r ' i r , r r  r r ; r p r r n  t . l n r k  t e r  t' , l i ' .
Konrponen kedua yrkrr i  keperccl ,Aan.
Kepercal.aaD tau si tnt  dapat dipercala iniadalah
l q s z n  t c n t . r n B  k o n r u n i k , r l .   ] a r g  l _ c r l . r i t n n
dengan wi laknya. Daf i  kepercayaan (si la!  dapal
dipercavi)  in i  dapar tcr l ihar apakith komDnikatof
obiekt i t .  dapat diandalkan. bernrot i rasi  baik.  dan
disLrkai.  Kcpercayarn mLrthk dibLrtuhkan agar
suatu hubungan dapi l  lu lnbuh drrr  berkenrbi l rg.
Llntuk nrcmbflDgur) sebuoh hLrbungan. olrng
harus sal ing menrpcrcayai.  Scbagai orang yang
dapat dipcfca\ 'a mcfupakan ar| lck pent ir)g dr lanl
kredibi l i lar.  Da)a taf ik surrrbef nrcrupakiIr  l lk lor
pcni ing yarrg harus dipcrhat i l$n setragai l0ktor
\ , t n g  J : , t 1 . r r  I e n c r r r k . , i i  < J ( k r i \ i r . ,  t c r ' u i . i .
Jalaludin Rakhmrt nrcngur. i ikrn bah$r laktor
l i rktor s i lu lLsiorral  yarg nr€nrpcngaruhi i r ln!ksi
i n t e | p c r s o r a l  t c k l i r i  d a r i  d r \ r  i a f i k  l i s i k .
grnjaran. k!sxnrr i ' r .  kcnunrILran. (Rit lh lnxt.
l 9 9  l : 2 6 I  ) .
K e ' r i a t a n  s o s i a l i \ o \ t '  T E l . K O i l f
, t o l l t t i o n t  x d a  p e s a r r  a t l u  n r a l e f i  r i n g
d r . . r t n p : r i l r r r  o l e l ,  l ' l  l e  c \ o m r r r r r k r .  l n . l " r r r r i - .
l b k .  P  l  T e l c k o n r u n i k a s i  I n d o n e s i a .  t b k .
nsn)anrpi ikan pesin f tengcnl i  s istcnr l . )  Dan
TELKOM Salutidt.\. tljuarn),r adalih untuk
n r c n g h r r , J r r i  I c t  i J ; r l  t . r h r r r r r  r r e n = . n . ' r
kcungguliln dan kcgurraan l:t\rnrn m1(a).ly'
Adtpun pcnge ian pcsrr menufut TaD
r d a l a h  k e s e l u r u h u r r  d a r i  a p a  r  a n g  a k a n
d i s a n r p n i k i n  o l e h  k o n r  u  n  i k a t o f .  P c s a n
scharusnvr |nenrpunyai int i  posan (teDrr) sebaeal
pcngarah dalam usaha mercobir nreDgubuh sikrp
df ln t ingkah lakr ko|nunikan. Pcsan dapat
disanpaikan dengan panjang lcbaf.  nanrun ranq
p u r  l r  d r p c r l r . r t i k a r l  r l . I r  d r i ' , , h k r ' r  k c t r d r '  t r r i . . . r r r
rkhir  dar i  konrunikrsi .
b. Kerangka Operasional Variabel












S i kap  Ka rya rvan  Pada
L^y^n^n TELK0M Sol Iions
Aspek ognit i l
- Pengetahuan Karyawan pada
kegiatan sosialisasi
Penge tahuan  Ka ryawan
p  ada  Lay  anan  TEL  KO M
Solutians
SubVarilabel 2 : Aspek afektif
lndikator :  Perasaan suka Karyawan
terhadap kegiatan sosialisasi
- Perasaan puas Karyawan
terhadap kegiatan sosialisasi
: Aspekkonatif
: - KesediaaD karyawan memberi
tahu karyawanyang lain untuk
mengikuti kegiatan sosialisasi





l. L slrume lal MorlelofPersuasion
Persuasi dalam kamus Ilmu Komunikasi
(  197  9 )  d i de f i n i s i kan  sebaga i  " p roses
nrerrpengaruhi pendapat, sikap dan tindakan
orang  dengan  nenggunakan  man ipu las i
psikologis sehingga orang tersebut bertindak
sepert; atas kehendaknya sendir i".  Dalam
komunikasi. proses mempengaruhi pendapat
dengan cara ini lazim disebut komonikasi
persuasif. Seperti yang dikemukakan oleh
Jalaluddin Rakhmat Komunikasi pal ing serirrg
digunakan untuak mempengaruhi orang lain".
Selanjutnya Rakhmat mengatakan bahwa
efektivitas komunikasi diukur dari tindakan
nyata yang dilakukan komunikate (komunikan).
(Rakhmat, I991:l4)
Dikaitkan dengan penelitian ini, naka
kegiatan sosialisasi yang diselengarakan oleh PT
Pertamina merupakan stimuli yang di dalanrnya
lerdapat faktor sumber, faktor aridierrs.
Sedangkan /esporre adalah sikap posit i f
konsumen terhadap "sistem pola baru" yang
dalam hal ini mengacu pada konsep sikap dari
























kognisi ,  aleksi  dan konasi.
Modcl tersebul melnuat pengc i.rl brh$'a
sikrp dapat diubah deDgrn nlc gubah opinr
( iDl i )rnrrsi)  tang dinr i l ik i  sescorang tentang
scsurtu objr jk Dalanr Tan (1981:95) di jelaskan
dengan lurs urcngcnai kornunikssi  pcrsuasif
scbagai proses dimana seoft tng individu
(korrunikai(n) mengir imkan st innlus (bi : tsanya
pesan lerbt l )  untuk mengubah peri laku indi t  idu
lain (drdicrcc ata konrunikan) .
Peniclasan l lovlaDd ct.  a1. selar iutnya
rrcngenai pencrirraan opini  baru adalah tcntang
adanya r)r.1rr1iv? (pcndoforg) dahnr suatu pcsan-
Pendorong pertama adahh haripan eniadi
bcnif  atau s0lah. Ki ta ser ing dihar_qaikarenn telah
berpegang pada s! 'suatu hal ) , f l  ng benar maka krta
akrn rcrmotivasi  untLr l  nrenerima berbagi
pen)yataaD tcntang hal tefscbul.  J ika ki ta dapat
diyakinkan bah*.a hal itu bcnaf. Surtu cara untr|k
melakukannva adalah denSan t igap€Ddorong :
L Mcrrghubungkan pesan dengan s nrber
" r r g  r h l r .  
. c , e o r : r r . -  )  r !  I n c r n l r r r \ r i
pembrkt ian ) ' rng beo0rdan ob) ekt i l :
2.  Tidxk adanyr pfrsirngka atau Dlaksud
rranipulasi  dar i  sunber
3. Sot idl  dpphr( (p. tsetr juan sosial) .  Opini
baru akan lcbih disukai j ika mengarah
pada p€rseiu iuan sos ia L
variabel indcpenden ntanrayang dipelfl_jari
dalan model ini adalah.tor/,ce Foclors (fallot
sunrber). rvlc.rrdg? Fd./o,'l (faktor pesan). dan
-.{ r/./ir,ce Fd./o'r (lirktor audience).
2. Publ ic Relul ions sebagai Kegiatan
Komunikrsi
Konrunikasi  yang ki ta lakukan tentu
menpunl-ai maksud dan lduan scrta beragam
int inya. S^lah satu tujurn konunikasi  adalah
nlencapai penge{ian bersama. LIal itu sudah
tenlu sangat dimaklumi dan diperhat ikan oleh
scbuah lcnr baga peru sahaan. Dalanr menciptakan
pengertian bersafifl ini salah satunya adalah
uDtuk nremel iham huburgan yaDg baik arrtara
lenr baga/perusohltan dcr)gan publ ik atau
nrrsyamkltnya- I) l im hul in i lah rki iv i tas/)r /r / r .
,1,[,1irriJ slngat dibutuhkar).
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''lubli( ralations ls a conl inue(l pt ocess ol
kq,inf,rr,r''rt. serr)iL6 anLl o(tion to thc besl
intc]ei oJ lhos. indiridua[ or in.\!it tit)n corets.
unl sautntl^t. it i\ thc interpretution of thesc
t)oli(it.\. ter\,i(ls dnLl actiot$ h ossure co plete
1 " ,  1 1 t , r a ' t . l t n g  t ' t J  a l f  r e . \ . t t t o n  .
(Abdurf . lchman, 1993:25)
Pomyataan W Enrerson Reck, Pvbl/c
Ilelations DireLlor, Colgate Uni|ersih!, yang
dikutip te$ebut, memperlihatkan bahwa plhlic
/ c/.r/ior.r adalah kelanjulan dariproses penetapan
kcbijakaD. perlent an pelayanan-pelayanan dari
s ikap yang disesuaikan deDgan kepent ingaD
orang-orang atau golon gan agar omng-orang atau
lembaga tersebut rnenperoleh kepercayaan dan
goolv,ill dari mereka. kenludian selanjutnya
pelaksaan, pelayanan dan sikap adalah unlDk
nrcnjanlin adanya pengertian dan penghargaan
dengan sebaik-baiknya.
Dct inis i  PR lainnya dikemukakan oleh
Scon M. Cul l ip,  Al len H. Center dan M. broom
scbagaiberikLrt  :
''Public takltkrts is thc coLtllnicctt itrl: .nLl
i terplxttio d d lhc comnunication cnd ideas
fian an inslifttlions lo its p blict and lhe
eo l,rn|ticatians o.f infornution, itleas, and
ofntotr lron !ho\e puL)l( lr Ihc tntlt!u!iont, tn a
sincerc effort to establish a DutudliN ofintercsl
and this crchieras the hdnnonies adjustment oJan
itistitutio to.its conntuni4, . (Crtlip, Center, and
Broon).  1985: I  3 )
METODOLOGI Pf,NELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah
m e t o d e  d e s  k r i p t i f .  P e n e l i t i a n  d e n g a n
menggunakan metode deskript i f  in i  t idak
,nencari atau menjelaskan hubungan, tidak
nenguj i  hipotesis atau membuat prediksi .
Penel i t ian deskr ipt i f  diart ikan nelukiskan
variabel demi var iabcl ,  satu demisatLr.  (Rakhmat,
2002124).
1. Populasi  dan Srmpel
Populasi  adalah kumpulan dari  individu
dengan luf t ikter ist ik serta cir i -c ir i  yang telah
ditel ipkan(N.sir ,  I998: i25).  Padape[el i t iaD rDr
yang menjadi populasi adalah pesertn kegiatan
sosial isasi- . iumlxh populasi  sebaryak 66 orang.
Sampel udalah scbrgian anggoh dari
populasi  ]an{ dipi l ih dcDgan nrenSgunakan
prosedur te(cnlu sehingga diharapkan dapal
newaki l ipopulasinya(Sugia o.2001:2).  leknik
pengambilan salnpl ing ) 'ang digunakan adalah
totalsampl ing.
2. TektrikAn:rlisisData
T e k n i k  i n i  b e r l u n g s i  t D t u k
mcnggambarkan data hasil penrroscsan dita yang
terekam d alxm lem baran kod iDg yang m cnrpakan
jawaban responden untuk setiap pertanvaan yang
diajukan. ADal is is ini  di lakukan dalam dua
bagian yaitu dcskr ipt i i  data umuD responden,
dan data deskr ipt i f  datr  pcrhi lungaD stat ist ik
dengan cara nrcrnbuat rbcl  s i lang. Dala yang
diperoleh dari  kucsioner dipaparkan derrgan cara
dikclornpok{n dan di tabulasikan.
3. Validiras
Menurut Sirrggih Srrr toso (2000:270),
tcfd|pat dua s),r f r t  pent ing Irng bef l t lku pada
sebuah angket/kuesioner- yai lu keharusnn sebuah
kucsioDer untuk val id darr fc l iabel.  Val idi tas
nrenrpakaD suat l l  ukufan ying nrenyalakan
t ingkat keval id.u/kesahihan suatu instnnnen.
Suatu instrunren )ang sahih nrcmil ik i  \al id i tas
tang l inggi.  dan scbal iknya. SJatu in\ tnx enl
dikatakan !al id bi la mampu rrcngukur apa ] ,ang
di i rrginkan. Tirrggi  rendahnla lal id i tas instrumen
rrenLurjukkan se. jauh n.nr d:t la !nng lcrkunrpul
t idrk menyimp0ng dari  gimbaran yang di tel i t i .
Menurut Krpl0n suatu pcrtrnyaan dikrtakan
val id daD dapal nrengukur var iabel pcnel i t ian
yang dimakslrd i ika ni lai  Locf is ien ral idi lasnya
lebih dari  alau santa dcngan 0.3 (  Kaphn. 1993 :
l t 6 ) .
4. Iteliabilittls
Setelah l l i i  ! i l id i las dihkukan- sel i rr iutnya
di lakukan L! i  fc l i rbi l i tas kucsioner. ' Iu iuannya
adalah rrengukul sejauh mana pengukuraD
befsi fal  tetap, drpat diperciya sebagri  alal
penguInpul dir t . r .  ser la tcfbcbas dlr i  f / / . ) /
pcngukuran- ' lu iuan dari  pengu j ian val idi tas dan
rcl iabi l i tas rdr lah nenguj i  but i r  bul i r  pertanyaan
)rng ada dalrm sebu$ angket.  apakah is i  dar i
bLr l i r  pertal)air  te.sebut sudah vnl id dan
r. l r . rL ' .1.  D;1.r ,  penguj ian but ir tersehu'.  bi . r  ,aja
ad. but i f -but i f  yang tenryata t idak vi l id dan
r ( l n h < 1 .  \ ( h i " ! ! a  h a r u s  d r b u a n g  n t l r  d i g a n t i
dcngan pertanyaan lain.  Anal is is dimulai  dengan
nr€nguj i  vnl idi las ter lcbih d.rhulu. baru di ikut i
oleh uj i  rel iabi l i tas. Jadi j ika sebuah but ir  t idak
\ al id.  maka otomatis ia dibuxng. But ir 'bul i r  yaDg
sudah val id kemudian baru secara bersama
diukur rel iabi l i lasnya.
Tinggi rcndahnya rcl iabi l i tas secara
cnrpir is.  di tunjukan oleh suatu anggka yang
disebut rel iabi l i tas. Sekumpulan pe(anyaan
untuk mengukrr suatu var iabcl  dikatakan rel iabel
dal l  berhasi l  nrengukur var iabel yang ki la ukur
. j i k  a  k o e l i s i e n  r  e  I  i  a  b  i  I  i  t  a  s  n  y  a  .  0 . 7
(sugivono.2004;45).
I IASILPNNT]LITIAN DAN PEMBAHASAN
{nal is is dala-dala v.ng diperoleh daridata
primer dan sckunder penel i t ian. Data pr imer
pencl i l ian ini  dalah hisi l  kuesioncr yang
discbalkan kcpada 66 oraDg. Data tersebu!
nrcrupakan data pokok dirnana anal is isnya
d i l u n j a D g  o l c h  d a t a - d a t a  s e k u n d e r  ) , a n g
rnr l is isnya didapat daf i  hasi l  obscNasi di
IapaDgan dan beberapa sulnber pustaka untuk
nrcrrperkurl  d: trr  menrperJ,rhm ha.r l  : rnal  . r .
Dnta yans diperoleh dari  hasi l  kuisiolrer terdir i
d0ri dru macanl. yaitu data respoDden drD data
pcnel i t ian.
Data respoDden adalah seluruh ident i tas
responden vang dipandanq relevan dcngan
pcf l)rasalahan vang di idcnt i f ikasi  Sedangkan
data penel i ( ian adalah sejunlah skor lang
d i p c l o l e h  d a r i  j a w a b a n  r c s p o n d e n  a t a s
perrflnyaar alau pemyataan mengenat vafiabet
pencl i t ian. vai tu var iabel I  (Program Sosiahsasr
TELKOM ,* lut ion.\)  da,r  \ar iabel 2 (Sikap
Karyrwan terhrdap TELKONI Solt t t ions).
V 0 r i a b e l  t e r s e b u t  d i a n a l i s i s  d e D g a n
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menggunakan slat ist ik deskr ipl i f .  Dal l t -dr1a
r€spond€n yang diperoleh melahl i  kuesioner
dianal is is secara desk. ipt i t .  I )at i  la in yang
diperoteh dari  s ludi  pustaka akan digunakan
sebagai data sekutrder untuL melcngkaPi dan
mendukung data pr inrer.
l .  Anal is isDeskript i f
Anal is is data deskr ipt i l  be ujuaD untuk
m e m b e r i k a n  g a  b a r a n  n r e n g c n a i  o b j e k
penelitian berdasarkan data dan Yriabel yaDlL
diperoleh dari  kelompok subiek yang di tel i t i .
U D l u k  I n e n u d a h k a n  p e D u l i s  d i t l a l n
menginterprelasikan hasi l  penel i t ian dalaln labcl
I n r k f l  p c n u l i \  I n e n E , t '  ' r  t  < r i a l \ i r x n  d . r l " .  \ u h i ! r i
ber ikut:
T i d a k  s e o r a n g p u n  d a r i
Sangat sediki tdar i  rcspondcn
Scbagian keci l l  hampirsetengah
dariresponden
Setcngah dari  responden
Scbagian besr dari  respo nden
Hompir selunrh dari  responden
Seluruh fcsponden
Tabel I
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Tab€l '  dialas Dreoerangkan pendapat
rosponden rengenai pernyl taan "kourunikalor
nrengui\sai Draleri dengan baik lentalrg kegratan
\osial isasi .  '  Dari  tabeldiketahui.  ternyata dari  66
fesponden yrng di tel i t i .  2 responden di antaraDya
(i .0%) nrenyatakan sangat t idak setuju. 4
rcsponden di anlaranya (6. I %) meDyatakan tidak
setuju. 5 rosponden di antaranya (7,6%)
nreny. atak;rn ragu-ragu, 3l  rcspoIden di
anramr)ya (47.09/") mcnyatakan setllLr. dan 24
r c . p ,  I d c r r  r I 6 . J d o r  n r c r r r a t . r k a n  . a n ; : l t  s e l u . i u .
lJal  iDi  rnengindik$sikrn bahwa hampir setengah
dari fcsponden menyatakan setuju terhndap
l c r l r ) . r r : r . t n  ( o n r u n , k a t o r  I n ( r l g u a . a i  n r a l e r i
dcDgan baik tcntarrg kegiatao sosial isasi . '
- Inbel2
I \onuDika tor  n .mpt r  mcn j .B .b  per t r ry$n
i€n t .ng  m. te r i  sos ia l i sas i
J a *  a b a n  r c s p o n d e n  a l a s  s c J U l n l a h
peftanyaan drn pefnyataan yang di :Liukan dal inr
kuisioner akan di laDpi lkan dalaDr bentuk tabcl
dist l ibusi f iekl lensi .
a.  DrtaPenel i t iaD
. FaktorSunber
Karaktcr ist ik somb€r di lam pcnel i t ian rnl
akan di t i r iau dnri  aspek kredibi l i las
(keahl ian dan kepcrcayaan) dan day:r taf ik
kontLrDikalor.
.  Keahl ian Sunrber
Keahl ian aclalah kesan yarg dibentuk
k o m  L r n  i k a n  t e n t a n g  k e m a r r p u a n
komLurikrtof  dl tLrm hubungan den3an
topik yang dibicamkan.
No diiii6:i-' :  .  F ! ' , ,















' l  otr l l l0( l
' fabel I  nrcneranqkan pendapat responden
mengenai pernyataan komunikator l  ampu
nrenj i \ab pe[anyaan dengan baik fentang
nrater i  sosial isasi .  "  DaI ' i  tabsl  diketahui ternyata
dari  66 respondcn yang di tel i l i .  I  responden di
nntar in]  i  (  i .5r7o) nr€nlalakan sangat t idak
91
No - Ka]t€gori IF vo
I t . :
- T  - ,_  | | , r J [ : c r u l u -1.5
.t
.t
S . r n g i r r 5 u L r j n l l r
1 r ) t x l t 0 t )
t ioD,uDi [ ,h f  s rDBr t  j r ju r  , l r l i h
nrenyrDrpx ik rn  r to r i
n" | *1"'jl'_
I  Sr i r ) , r r l  l ,da l i  { f rut r
l
I  I  r l r l  \ . l r L l r l
r rra,*i3,





5  S,ur : r lL I  {  ] r  lLL t l t \ l
l i ) t i l t0( l
seluir .  5 r i . jsponden di  : rntaranya (7.6' f0)
menyatakan t idi lk sexr i l l .  7 respondcn rtr
anlaranla (10.610) menvatukrrt  ragu trrgu- 3- i
rcsponden di  a| l rrranyr (53.0%) nronyrtakan
setLr ju.  dun l8 rcsDondcn (17,19,;)  nrent takan
sangat sctuiu. ILI I  i r r i  r rengindjkasik 'n brh$a
. e t ' . r g r . ' r r  L , . . . r r  ' . , f  n d .  n r { r \ 1 . , 1  n  {  , r i . .
r c r r r ' . l . r n  f . r l r : ' . ' r n  k  | r r . | | . ( . | , | | -  !  r : |  | i
m i r t ( r  d .  1 9 i r ,  l r r r l  I u r t : r r !  k ( : : i r . , r  -  . i . , l i ' . , . i
TrbelJ
Konun ik . to r  nemher ikqD h torm,s i  t rnbrhnn
tenhng 0a tc r i  sos ix l i s .s i
Tubcl i  nrcnerangkrn pendaprl  fesporden
mengenai pef l r l .  otrar "konrnnik lor nrenrbef ikan
i n t b r r r r : r . i  t r r r l ' : r h . ' n  J c n : r n  h . r i L  t r n t . ' n . :  r 'a . r i
sosial isasi . '  Daf i  tabeldikclahuitern)nta( lnr i66
responden yang t t i tc l i t i ,  I  responden di  rrr taranya
(1.5%) mcnyalakan sangnt t idak scl ! i ju.  3
responden di  anl  mnl a (-1.51/0 )  men] at ik:rn t idak
sctr ju.  ? rusponden diantarant:r  (  10.6%,)
m e n y a t a k a n  f , r g u - r a g u .  l 5  r e s p o n d c n  d i
antararrya (51.09'o) nenlatakan sctuiu. dnn l0
r e \ p , r d c I  r i 0 . \ d  i  r r ) e n \ . ' l . r k i r '  r ' - : r ' ' ( t r r i r l
Hal i r r i  mengindlkrsikan brh$.r sebagi l l l )  besr l
f e s p o n d e n  n r  c r y a t a k  a n  s e t u j u  l c r h a d a p
p e r r r l . r t . ' a r "  ( . ' r r " r r r r . r ' n r  ' ' r c r r r b .  r . . r r r  r r r t , . r r r , r ' r
t a n r b r h a n  d c | l g r n  b a i k  L e n t a n g  n r r l e r i
sosial isasi ."
b.  KcpercalaanSnmber
Mengenai kepercayaan. l 'an (  198I :105)
merr ic l lskar bah\\r  Lepefcavr in rdalah \ i0gkat
dinr: tn3 suml)er di fasakan tcnrrot i \u: i  urr tLrk
r n e n g l , o n  u n  i k a s  i k r  n  p c r r ( i i p i t n l u  t a n p i r
prasnngka-prasangka". scnrert i f l  lukhnrl i t
r , a 9 l  l o d r  r e r n ( l , r . k x n  k r 1 < r c . r . " r  . r l ' r . : "
'kesarr konrLl l r ikate crhadap l(orrruniLator \xr) !
b e r k a i t a n  d c r r g  n  \ \  r t r k n \  r i  a p r k l l r
lonrunikrt i , r  dini la i :  iu iur.  tulus. bennoml. rdi l .
Tab! l  I  nreref in!kl tn pendirpi l  rcsponden
'  < r r . : < r ' a i  1 ' r t r , r a t . r r _  l ,  t r r t t  \ . r t . "  r  r . : : t t  r r i , , t
dr larn rrcr)yrrnpaikx| l  nrater i .  Daf i  t l l rc l
diketahuitc r \ . l ta dari66 responden \  rng drtcl i t i .
I  rcspondc| l  di  anrn'$r\u (1.5",)  nrenlr trkrrr
sl l ' rgi l  l idxN sct l i 'u.  - l  fcsponden ( l i  rnlr f rnlr t
(4.501) f lcn)rtakan t idrk setujr .  7 frsponder di
antaranla (10.6' f ; )  nlcn)alakan ragu'ragu. .11
fespondcn di  antaran)a (62, lr fo) nrcn]-atakrn
sct ' ju.  dan l l  responden ( i8.1!4) nrenvat lk iu
sangat setuiLr.  Hal in i  nrengindikxsikrn bnh\\n
. c b r g i r  l e . : r r  r e s t \ ' r r l ( n  r  i  \ : ,  ,  k 1 r  ( r L r  , l
t .  h  r , l . ' p  t ' c r r  y  r t a r n  1 . .  r r r u r  i " . r t .  r . . ' r r r . t  r r i  . r
dr larn mcn\ rnrpa;kiLn nl i ter i . - '
l ionunikr tor  s .ngNt soprn , l . l r t r l
nentrnr l ) r ikr r  nrxter i
No Kateebri F v"
Sfni r . r l  I  (LrL r r lUtLr
t r , t . r L  . : r  r ' 1 ,
l 1 . 1 )
I . r
i : . r
V,. l
l
-l S . t q ,
t l
l r ) t . t l 100
9 l
Tabel 5 menerangkan pendapat responden
melgenai pernyataan "komun ikator saDgat sopa n
dalam menyampaikan materi." Dtlr i  tabel
diketahu i ternyata dari 66 respoDden yan-c diteliti,
2 responden di antaranya (1.0%) fienyatakan
sangat idak s€tuiu, 8 responden di antaralya
( I2, l%) menyatakan t;dak s€t ju, 8respondendi
antaranya (12,1%) menyatakan ragu-ragu, 37
responden di antaranya (56.1%) menyatakan
setuju, dan 1l responden (16,7%) menyatakan
sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa
sebagian besar responden meDyatakan setuju
terhadap ernyataan "komunikator sangai sopan
dalam menyanrpaikan materi."
c. DayaTarikSumber
Daya tarik sumber nrerupakan f-aktor
penting yang harus diperhatikan sebagai faktor
yang dapat menenrukan efektivitas pcrsuasi.
Rahhmat ( l99l:261) menglrtaikan bahwa faktor-
faktor situasional yang mempengaruhi atraksr
inrerpersolal terdir i  dari da] a tarik l lqik. ganjaran
kesamaan, liemampuan.
Tib. l6
Konunikator bcrpenampiltn h.narik dilrm
enyampaikrn r ter i
S.rnEiI ridak sc tluu 3.0
TidLrk sctuiu
3 llacu ra,.ru
4 Sclulu -16 54.5
5 S.urgaisctuju 20
Total 66 100
Tabel 6 menerangkan pendapat responden
nengena i  pe rnya taan  " komun i ka to r
berpenampilan'nenarik dalam menyarnpaikan
materi." Dari tabel diketahui ternyata dari 66
responden yang d;teliti, 2 responden di antaranya
(3,0%) menyatakan sangat tidak setuiu, 5
responden diantaranya(7,6%)Dretyatakan tidak
scn r ju .3  responden  ( l i  an la ranya  (4 .500 )
menyatakan ragu-ragu, 36 responden di
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antaranya (54,5%) menyatakan setujrr. dan 20
responden (30,3%) me yatakan sangat setuju.
Hal ini mengindikasikan bahwa s€bagian besar
responden  menya takan  se tu ju  te rhadap
pernya taan  "komun ika to r  b€ rpenamp i lan
erar;k dalan nenyampaikan materi."
Trbel 7
Komrnil.lor b.nifrt akrnb dtl.m
kegirlar sosirlisasi
Id[];-t"* 6ryr-^;' lry'tr
SLrngtl lidak sctuiu l
Tidak senln 1.0
-,] Ragu-ragu 7 l0 . f i
4 SirlLri 4). 6i.6
Sangat setu-tu t l 18 . :
Totrl 100
Tabel 7 menerangkan pendapat responden
nrengenai pernyataan "konunikator bersifat
akrab dalam kegiatan sosialisasi." Dari tabel
d iketahu i temyata dari 66 respond€n yangditeliti,
3 responden di antaranya (4,5%) menyatakan
sangat idak setuju,2 responden di antaranya
(3,0%) menyatakan tidak setuiu. 7 responden di
antaranya (10,6%) meryatakan ragu-ragu. 42
responden di antaranya (63,6Vo) menyatakan




Beberapa variasi gaya pesan yang dapa!
,nempengaruhi pemahaman pesan, pergaulan
pesan, srrsunan argument dalam pesan, dan
kemudahan dibacanya pesan.
Tabel8
Pesan yang d isaDpaikan mudah untuk
dinengert i /d ipah.Di
No
l Srngrl  t i ! l . rk sc{uju l . i
.5
.J lla!:u raqu
Scluiu 44 6 6 . 7
Srugai sctut u t5 )2 .1
Total 100
Tah€l 9
hi  pesan d isa 'np. ikan s.crr ,  menar ik
dalaD kegi . t .h  sosi l is .s i
ragu-ragu.38 responden di  antaranya (57.6%)
mcnyatakan setuju, dan 12 responden (18.29i,)
n c n y a t a k a n  s e n g a t  s e t u . j u .  H a l  1 n r
m e n g i n d  i k a s i k a n  b a h w a  s e b a g i a 0  b e s a r
. c s p o  n d e n  n e n y a t a k a n  s e t u j u  t e r h a d a p
pemlataan " is i  pesan disampaikan secafa
menarik dalan kegiatan sosial isasi ."
T2be l  l0
h i  Desen ds lan  kcg i . t rh  sos ia t i sas i  merup.kan
in fonnss i  yang d ibuhrhk ,n
Tabel 8 Inenerarrgkan pcndrpat responden
mengenai pernvataan'besan \ 'ang disanrparkan
rnudah untLrk di  engert i /dipahaDri ."  Daf i  label
diketahui tenr l ,ata dari  66 respond€D yrng di tel i t i .
|  rcsponden di  anlaran),a (1.5%,) Inenyatakan
sangat tidak senrju. I rcsponder di antalan,va
( 1.5%) nenyatakan t id.rk setujLr,  5 fespondcn di
aDtaranya (7.6%) ncnyatakan fagu-ragLr. 44
tesponden di antaranya (66.796) nenyatakan
setuju. daD l5 responde'r  (22.7%) mcDyatakan
sangat setuju. Hal in i  nelgindikasikan bahwa
sebagian besar rcsponden rrenyatakan setuju
lerhadap pernyataan "pestn yang disanrpaikan
f l  udah !rntuk dimengedi/dipahami
No Kaleg&i F th .
I Srngai ticl.k sclllju 1 .5
2 Trdak seluju
Ka3uraglr l l
l 0 r5 .2
Totr l 1 0 0
- l a b e l  
l 0  m e n c r a n g k a n  p e n d a p a r
respondeD mergenai pel  nt-alaan " is i  pesan di lanr
kcgiatan sosial isasi  Inerupakan infonnasi yang
dibutuhkan." Dari  tabe l d ikctahu i  refnyata dari66
responden yang di tc l i t i .  I  lesponden di  antaranla
(1,5%) nrenyatakan sangat l idrk setLr ju.  4
responden di antaranva (6.1%) men),atakan l idak
s e t u i u .  l l  r e s p o n d e n  d i a n t a f a n y a  ( 1 6 . 7 % )
Drenyatakan ragu-ragu. 40 responden di
antaranya (60,6%) menyatakan setuju. dan ru
- e . p o n d e n  / 1 5 :  o r  m e . ) a t a l d n  \ a  g r  \ e  t u
FIal  in i  mengindikasikan bahu,a sebagian besar
r e s p o n d e r  m  e n y a t a k a n  s e l u j u  t e r h a d a p
n e n r ) n r a , l L  
' . . i  p e \ . n  d i l .  r r  \ e i ; . , r r '  " * r , . i  I  i
merupakan i lbnnasi vang dibUtuhken. '
.  StrukhrPesan
Tabcl 9 nenerangkan pendapat rcsponden
mengenai pearvatain " is i  pes: ln disanrpaikan
secara In€naf ik dalan kegiatan sosl l is s i .  Dari
tabel diketahui ternvata dari  66 responden vrng
ditel i t i .  2 responden di  antafanya (3,09'0)
rnenyat ikan sangal idrk setuju,2 responden di
antarrnya (1.0%) menvatakalr  idek sct{u. l l
fesponden di  rntafan],a (18.2910) nrcn\,r lakan
Tahet  l l
lsr pc$n vang menggunik{n islilalr islilrh
I rng  n !d ih  d iDr l r rh i
No Katigori t' TO
t 5
2 Tidalt sctulu l
l0 .6
1 SclujLr




T a b e l  l l  m e n e r a n g k a n  p c n d a p a t
responden mengenai pernyataan "isi pesan yang
disarrpaikan meDggunakan istilah-istilah yang
mudah dipahami." Dari tabel diketahui ternyata
dari 66 resporrden yang diteliti. I responden di
antaranya (1,5%) menyatakan sangat t idak
setuju, I  responden di  antaranya (4,5%)
nenyatakan t idak setUu, 7 r 'esponden di
antaranya (10,6%) menyatakan ragu-ragu, 40
responde. di antaranya (60.6%) menyatakan
setuir ,  dan l5 responden (22.7%) menyatakan
sangat setuiu. Hal iDi  mengindikasikan bahwa
sebagian besar respondeD menyatakan setlrju
terhadap pernyalaan "isi pesan yang disampaikan
m e n g g u n a k a n  i s t i l a h -  i s t i l a h  y a n g  m u d a h
dipahalni ."
Tabcl 12
tui p.\rh !rhg dhNnprjlrn Dtrmlu Dorycn(uh prr$ru
e, FaktorKomunikan
Trbet L]
Schmr nengituti Lcgiainn sosialisrsi tonunikantr
membrr ik rnpcrhr l inn le rhrdr lkepr ib rd ianrerponden
No
Sangat idak setuju 5 7.6
Tidak scluiu l
l r(agu ragu t5 I  t . -




Sinlar t id.k srn Lir l
f d . k s c n t u 1 ,5
t2 r8 . l
S.luJ Ll 35 53.t)
J Sangat sctr !u t 1 l5. t t
Total 100
T a b e l  I 2  n r  e  n e r a n g k a n  p e n d a p a t
responden niengenai pernyataan "isi pesan yang
disampaikan mampu menyentuh perasaan-" Dari
tabel diketahui ternyata dari 66 responden yang
ditel i t i ,  I  responden di  antaranya (1.5%)
menyatakaD sangat tidak setuju. I responden di
antaranya (1.5%) nenyataker r ic lak setLr ju.  l2
responden di  antafanya (18,2%) menJatakan
ragu-ragu, 35 responden d; antaranya (53.0%)
menyatakan setuju. dan 17 responden (25,8%)
m e n y a t a k a n  s a n g a t  s e t u j u .  H a l  I n l
m e n g i n d  i k a s i k a n  b a h w a  s e b a g i a n  b e s a r
r e s p o n d e n  n e n y a f a k a r  s e t u j u  t e  r h a d  a  p
pernyataan "isi pesar yang disampaikan nampu
menyentuh perasaan."
T a b e l  l 3  m  e  n e r a  n g k a n  p e n d a p a t
responden meDgenai pernyataan "selama
rnengikut i  kegiatan sosial isasi  komunikatol
memberikan perhat ian terhadap kepribadian
respondcn." Dari tabel diketahui tern_vara dafi 66
responden yanS di tel i t i .  5 fesponden di  antaranla
(7.6%) menyatakan sangal t idak seruiu. 3
responden di antaranya (4.5%) men) atakan t idak
setuju. l5 responden di  anLaranya (22.7%)
m e n y a t a k a n  r a g n  f r g u .  2 8  r e s p o f d c n  d i
antaraDya (42.4%) nenyatekan setuju. dan l5
r ( . f o i r J c  l : 2 . - 0 . ) I n e r , ) " r a l  , r . 1 r . E  r . e  " t .
. Variabel Sikap
Sebagian besar dari  def i r is i  s ikap nrel ipur i
satu atau lebih dari  kafakter ist ik ber ikui  rrr :
pcrtana kolnponen kognitif. ),aitu informasi atau
pengctahuan yang dimi l ik i  olsh seseorang
tentang suatu objek. Kedua komponcn afektif,
yaitu bagainana perasaan seseorang tclha.lap
objek, biasanya berupa fasa suka atau t idak suka.
K e l i p i  . r o 1 l 1 l ,  k o J n p J  .  . o I i r . t .  .  r , r l
bagainana seseorang treft indak dengrn letas
tefhadap suatu objek, (Tan, 1981:82).
.  AspekKognit i f
K o m  p o n e n  k o g n i t i f  l n e r u p a k a n
rcpre.er la.r  kcperea'ar- . ( . (u11 r '  nrcndenri
i p a  )  n n p  b ( r l i l  I  a L d l t  J p a  l  a n e  h e n a r  o a . - .  , L r r c .
sikap. Kepercavaan datang dafi apa vrng tetah
kita I ihat alau ki ta ketahui.  kenudian daf i  apa
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yang ki ta l ihat tcrbcrrtuk suatu ide.tau gagasan
nrengcnai s i lat  at l iu kf lmkter ist ik unrunr suatu
objek. (Az\\ 'ar,200 |  :48).
rihel lJ
s ! r . l ahhdg i ! ! t i l i c s i { t i n so \ i . l hN \ i  p f n f c r i huNn
No Kategori : ' Yo
I Sangrt  idr l (  setr ju 6 .1
Tid.tk \rrr1r
J .1.5
Scru, 'L l 7 56 . t
Srnsrr \ ( l |LJu l0 30.:l
Total 66 100
T a b e l  l 4  m  e n e r a n  g k a n  p e n d a p a t
respond€n menSenai pernyataan "selama
|nengikut i  kegiAtan sosial isasi  pcngctahuaD
r e s p o n d e n  o r e n g c n a i  s i s t e n r  p o l a  b a r u
bert .mbah. '  Dari  tabel dikerahui tefnyata dari  66
rcspcxdeD ya,rg dj tel i t i .  4 responden di a| taranya
(6,1%) menyatakaD sangat I id.rk setuju, 2
respondeD di anlamny. l  ( i .0%) nleDyi lakaD t idak
s e t u j u .  I  r e s p o n d e n  d i a n t a r r n y .  ( 4 . 5 9 ' ; )
l n e n y a t a k a n  r a g u ' r a g u -  3 7  r e s p o n d e n  d i
antamnya (56,1%r) nrcnyatakan sclr lu,  dan l0
ru,po| lden (J0.3"")  D)(n)aldla| l  \anLir l  reluiu.
Hal in i  nrengiDdikasikan bahwa sobagian besar
f c s p o n d e n  m  e n y a t a k a n  s e r u j u  t c r h a d a p
p e r n y a t a a n ' s e l a m a  r n e n g i k u t i  k e g i a t a n
so\ i . r l is0si  penpet i lhu:rn respu| ldt 'n n,engeni i
s istenr pola baru berlar bah. ' '
.  AspekAfekt i f
KomponeD at-ektif meDyangkut perasaan
dan masalah enosi individ tef iNdap obiek sikap
dun banyik dipensiruhi oleh kepefcir)00n atau
apr y0ng ki ta perci t \ni  sebagai be|:r f  dan berlaku
bngi obJ(k i lu.  s( i . rd urrrr  I 'on'pnren rni
disaDrakan dengAn perasaan yarg djmi l ik i
terhadap scsuatu yang di\\,ujudkan bcrupa rasa
senaDg/l idak senang t€rhadap surtu objek.
(Azwar.200lr . l t i ) .
T a b e l  l 5  m e D e r a D g k a n  p e n d a p a t
r e s p o n d e n  D ) e r g e r ) r r i  p e f n y a t a f i n ' s e l a m a
nrcngikul i  kegialan sosial isasi  responden rerasa
puas terhadap kegiataD sosial isnsi . '  l )ar i  tabel
d ikctahu i  ternyata dari66 responden yangditel i t i .
2 rcsponden di  aDtaranya (3.0%) n)enyatakan
sangat t idak setuju.2 responden di  antaranya
(3.0%) nren\ 'atakan fagu-ragu,3 rcsponden di
anlara|ta (1. i9;)  Drenyatakan t idak sctuju- 35
rcsponden di  ar l^r i lnya (51.0%) nrenyatakan
sclLr iu.  dan 21 fDsponder (36.4%) mcnyatakan
snngrt  seluju. l1Al in i  rnengindikrsik!n bahvLa
'<h.rgirn be.rr  r<spuj]dcn rneI l ] : t l r l r r  -ef i rJu
tcf  hadap pernvalaln selanra r)rcrgikut i  ke{ ialan
sosial isasi  resporrdcn nlerasa pu s lerhadap
kogiatan sosial isasi ."
Ta l k l l 6
Sc t c l r h  m .ng i t r r i t . g i r l r n$s i r l i s r s i r . r p rnd . .m . rNs i sukN
t . r h i d rp t . g i r hnnN i * l hNs idNn  i nA in rn .ng i l o t i  l i . nb r l i
Tnh. l ,5
S{ t r l rhnen! i lu i i  t cA ix t rn tus i r lh rs i  rcspond(nnrc r rs rn{ . \
te.in rp tc'liNlrn \o!irli\i\i
No %
I S In:r l  r i , lJL setuiU .r.0
TL,1 ,r .(rr i ' l t .0
l l
.l Sctutu -t5 53 ,0
5 S r n - r r t r e t r i r r l 1 i6.J
Tolal 100
No I Yo
I Sang.it lidok sotriu i.6
f I 
Tidak sctuju l .1.5
l Ragu-ragu 1 0 r5.2
+ SctUju -16
Sirng lscluju t l
Total 100
T a b e l  l 6  m e n e r a n  g k a n  p e n d a p a l
r c s p o D d e n  l l r c n g c n a i  p e r n y a t a a n ' ! s e l a m a
nlenpikDti  keqial in sosial isasi  responden merasa
\ul j r  tefh,rd:rp lcpiatrn sosial isrsr d.ur ingin
n r c n g i k u t i  k c r r r b r l i .  D a r i  t a b c l  d i k e t a h D i
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teflryata dari 66 responden yang diteliti, 5
responden dialltaraDya (7,6%) menyatakan
sangat idak setuju, 3 responden di antaranya
(4,5%) menyatakan ragu-mgur l0 responden di
antaranya (15,2%) menyatakan tidak setuju,36
responden di antaranya (54,5%) menyatakan
setuju, dan 12 responden (18,2%) menyatakan
sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa
sebagian besar responden menyatakan setuju
terhadap ernyataan "selama mengikuti kegiatan
sosialisasi responden merasa suka terhadap




S.iet.h n.ngikuti kcgiatah sosislisrsi, r.rpod.n
m.nb.rirnhutrn hrl tcrs€bul kepNd! tNng lain
Tabe l  l 7  rnenerangkan  pendapa t
respo|rden mengenai pernyataan "selama
mengikuti kegiatan sosial isasi, responden
inemberitahukan hal tersebut kepada mitra kerja
yang lain." Dari tabel d;ketahui ternyata dari 66
responden yang diteliti, 2 responden di antaranya
(3,0%) menyatakan sangat tidak s€tuju, 4
aesponden diantaranya (6, I 0/o) menyatakan ragu-
ragu, 8 responden di antaranya (12,1%)
menyatakan t idak setuju, 44 responden
diantaranya (66,7%) menyatakan setuju, dan 8
responden (18,2%) menyatakan sangat setuju.
Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar
responden  menya takan  se tu ju  te rhadap
pernyataan "selama mengikuti kegiatan
sosial isasi, responden memberitahukan hal






Tabel di atas menggambarkan tabulasj
silang antara sub variabel faktor sumber dergan
sikap positif karya'ltan terhadap TELKOM
,So1uliorr. Berdasarkan hasii tabel di aras
diketahui dari 50 responden (75,76%) yar,e
menilai faktor sumber dengan kategori baik,
dengan 45 responden (68,18%) di antaranya
menilai sikap posit i f  karyawan terhadap
TELKOM Solutions dengan kategori baik, 4
responden (6,06%) di antaranya menilai sikap
posirif kaqar\an erhadap TFLKOM Soluiant
dengan kategori cukup, dan I responden (l,52%)
dj antaranya sikap pos;tif karyawan terhadap
TELKOM Solutions dengan kategorikurang. Hal
ini mengindikasikan bahwa sebagian besar
responden menilai faktor sumber dan sikap
positif karya\^an terhadap IEIKOM Solutionl
dengan kategori baik.
Tabcl l9




Tabel d; ntas menggambarkan tabulasi
si lang antara srb var iabel thktor pcson dengan
sikap posit i f  karyawan terh0dap f tZKOM
.So1 t / . )r . r .  Berdasarkan hasi l  labcl  di  atas
diketahui dar i  5l  respoDdcn (80.30%) yang
mcnilai faktor pcsan dengaD katcgori baik.
dengan 48 responden (72.7i%) diantaranya sikap
positif karyawan tethadap TI:LKOM Solutiotls
perusahaan dengan kategoli baik, 5 responden
(7.58%) di  antamnya m.3ni lai  s ikap posit i f
karyawan te radap ffZKOM Solutions deng n
kategori c knp. daD lidak adlt resporden di
antaranya meni lai  s ikap posit i f  karyawan
rethad^p TLI,KOM .So/r/ior.r dcngan kategori
kurang Hrl  in i  rrrengindika\ ik.rn b:rh$r 5(bagian
besar responden eni lai  l 'aktor pcsan dan sikap
poqi l i i  ka"y,ru:r l l  t ( | l ladl t  Tf l .KttV Sul tnb
dengan kategoribaik.
l nbc l : 0
Kc r . r Ln ihnan l r u  n ' b  \ a r i r n t l  i r L l , t r  l om t rn i k
d r l  n  n .n i ngk  l i n  1 i * r t r
sikap positif karyaw^i terhadap TELKOM
,torl/iorr dengan kategori baik.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan. p(neli l i  nrcnarik cs;mpulan seba8ai
berikul:
a .  Fak to r  sumbe f  da lam p rog ram
Sosialisas; "TELKOM Solutiotls"
mcm i l i k  i  ka tego r i  ba i k  da lam
meningkatkan s;kap karyawan terhadap
TELKOM Solut 
"t:.
b. t'aktor pesan dalam program sosialrsasl
"TELKOM .9olrrr iors" mem i l iki
kategori baik dalanr nleningkatkan
sikap karyawan teth?,dap TELKOM
Sollttions.
c. Faktor konunikan dalam progran)
Sosi^lts^si "TELKOM Sol io s"
m  em i l i k  i  ka tego r i  ba i k  da lam
m e  n  iD  gka t l i a  n  s  i kap  ka ryawan
Terhad^p TE L KO M S o I u t i o n s.
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data.
dan hasil  kesimpulan. peneli t i  mengajukan
beberapa saran k€pada PT Telekomunikasi
Indonesia, tbk:
L Sebaiknya program sosialisasi "TELKOM
Solutions '  lebih dioptimalkan lagi,
sehingga dapat memberikan pengetahuan
kepada karya$an mengenai produk
uDggulan PTTelekomunikasi, tbk.
? .  Seba iknya  k red  i b i l i t as  na rasunber
(koDrunikator) dalam keg;atan sosialisasi
''TELKOM Solutions ' lebih ditingkatkar
lagi, agar program sosial isasi dapat
berlangsunglebih baik.
3. Sebaikn)an PTTelekomLrnika5i Indonesia,
lbl lebih mempefsiapkan maleti  kegiaran
sosial isasi lebih matang lagi, sehingga





Tabcl diatas mengganrbafkan iabulasi
si lang antara sub yariabel t iktor komunikan
dengan sikrp posit i f  karv: lu an terhadap
TELKOM ,9olutians. Berdasirkan hasil tabel,
diketrhui daf i  46 r€sponden (69.70%) ydng
rneni lai  t 'aktor konunikan dengan kalegori  baik.
dengan 4l  responden (62.12%) d'  antaran],a
meni lai  s ikap posit i f  karya\\ 'an terhadap
TELKOM Solurions dengan kategori baik. 5
responden (7.58%) di  antaranya meni lai  s ikap
positif kAryiwan terhadap TELKOM Solutians
dengan kategof i  oukup. dan t idak ada responden
di antaranl,a meni lai  s ikrp posit i f  karyawan
tcr lrrd.rp Zi lAr ) l /  . \o/rar.rr . ,  lcrr !rrr  katecori
kuran! HII  i r ) i r )rcn! ind i l  i ( iLrrr  h.rh\\ . r  scbi! i . rn
besar respoIdcn meni lai  lakld koInunikan dan
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